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Role	  of	  macrophages	  	  
in	  driving	  and	  regula4ng	  inflamma4on	  
Safety	  and	  exploita:on	  of	  the	  interac:on	  with	  
nanomaterials	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Nanopar4cle	  interac4on	  	  
with	  immune	  system	  
Where	  do	  they	  go	  when	  inoculated	  in	  vivo?	  
  	  	  large	  part	  goes	  undetected	  and	  is	  rapidly	  excreted	  
  	  	  targe4ng	  molecules	  may	  direct	  them	  to	  selected	  4ssues	  
  	  	  uptake	  by	  inflamed	  4ssues	  is	  facilitated	  by	  vascular	  leakage	  	  
  	  	  significant	  amount	  is	  taken	  up	  by	  leukocytes	  
  Nanodrug,	  delivery	  and	  imaging	  systems	  
Must	  persist	  in	  the	  blood	  and	  diffuse	  into	  :ssues	  long	  enough	  for	  effect	  
➢  How	  to	  deal	  with	  the	  immune	  surveillance,	  in	  par4cular	  by	  blood/4ssue	  phagocytes	  
➢  How	  to	  limit	  unwanted	  immune	  s4mula4on	  (e.g.,	  complement	  ac4va4on)	  
Nanomedicines	  	  
and	  the	  immune	  system	  
 	  	  Adjuvants	  and	  immunomodulators	  
	  	  	   	  Must	  deliver	  molecules/signals	  to	  immune	  cells	  
➢  How	  to	  specifically	  target	  the	  objec4ve	  
➢  How	  to	  reduce	  unwanted	  effects	  on	  immune	  func4ons	  
  NPs	  can	  favour	  an4gen	  uptake	  by	  phagocytes	  (the	  an4gen-­‐
presen4ng	  cells)	  
How	  a	  nanovaccine	  can	  achieve	  	  
protec4ve	  immunity	  
Macrophages	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dendri:c	  cells	  
How	  a	  nanovaccine	  can	  achieve	  	  
protec4ve	  immunity	  
  NPs	  can	  be	  engineered	  to	  carry	  the	  an4genic	  cargo	  and	  
targe4ng	  molecules	  	  	  
Prisco & De Berardinis Int. J. Mol. Sci. 13: 5179, 2012 
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How	  a	  nanovaccine	  can	  achieve	  	  
protec4ve	  immunity	  
  NPs	  can	  be	  engineered	  to	  achieve	  cross-­‐presenta4on,	  leading	  
to	  induc4on	  of	  both	  cytotoxic	  T	  cells	  and	  an4body	  produc4on	  
Firdous et al. Acta Biomaterialia 10: 4606, 2014  
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  act	  as	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Assessing	  the	  immunosafety	  	  
of	  nanopar4cles	  
  	  	  Need	  of	  reliable	  and	  valid	  models	  
  Ability	  to	  induce	  pathological	  inflamma4on	  
  Ability	  to	  interfere	  with	  physiological	  inflamma4on	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Monocytes	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  macrophages	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Heterogeneity	  	  
of	  macrophage	  ac4va4on	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PHYSIOLOGICAL	  	  
INFLAMMATION	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  inflammatory	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Kine4cal	  monocyte-­‐based	  	  
model	  of	  human	  inflamma4on	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• For	  a	  good	  assessment	  of	  nano-­‐effects	  on	  immune	  
responses,	  you	  need	  good	  models	  
• Human	  monocytes/macrophages	  are	  a	  relevant	  
model	  for	  assessing	  immunomodulatory	  and	  
immunotoxic	  effects	  
• KineNc	  analysis	  is	  important	  for	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  a	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  pre-­‐
pathological	  effects	  	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  
There	  is	  at	  bojom	  only	  one	  genuinely	  
scien4fic	  treatment	  for	  all	  diseases,	  and	  
that	  is	  to	  sNmulate	  the	  phagocytes	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